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??????????????????????????????????????（???）????、?????????
?、????????????????????、???????、??????? ? ??????っ???。
???????? ????? ????????（??〓）???????、?????????????????????っ
????? ? ???、? （ ） ? 。
???????????? ?、? ???? 、
?????????? ? ー ? っ?????。
????、 ??? ??? ?
???、 ???????? っ?? ?? 。
??、?? ? ?（?
????? 、 ? 、??っ 、 ?、?? ??? 、?? っ 。
???、????? ? っ っ?、??
???? 、 ?? 、?? ? ? 、 っ
??????。??????????????????????、???????? っ ? 。
?????????????????????、『????????????
?）?、?
???????????????????????????????????? 「 （
（??、???）
???、? 、 ?
?。???、?????? 、 ????????????? 、??「 」 ? 、 ?????????っ??? ? ?。
?????、?????? ?? っ 、
????? っ 。 、「?????????? ? 、?? 、 、 ? っ?」（ ?
??????????????????、 。
???? ???? ??? っ 。
???、? （ ） 、 ? っ
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???????????????????
????????（??????????????
????
????、???、???????????????????????っ?
?、????????、?????「??」?「??」?????ー??????? ? 。
???、? ? ー 、 、
?「?? 」（ ? ? ??????????????? ? っ 。
????? 、 ? 「 ? 」（
?。??? ?、? 、???????? ? ? 、?? ? ? っ 。 ? ????? ?? 。
?????????????? ?????????????? ??? ? ????????????? ? ???
???
（????、??????）
???????????、????????ッ?（??．?????? ???
?????。???、??ッ???? ? 〝??、 ?????? ? ? 。?、 『 ? ?』（ ）、 『 』（????）、????????『????????』（????）、?????『?? ? 』（? ）、?? 『 』（??? ）、? 『 ? 』（??）、?????????????』（??? ） ??? 。 、 ? ?? 、??? （?? ??? ） ? ??????? 。〔 、『 』 （ ）、（??、 ） 、 ッ ?、 ?
????????????????〕。
????
???????????????????????????????????
???、???） 。
??
???????? （??）
??????????????????????
??????
???ー????????? ??ー?ッ ?
????? ー??? ー
（ ? ? ）
???ヶ?????????????????
????? ??????????? ???????
?
????? ? ????????????????????????????????????
??????????????
??
????????
教養科目、兼修・選択制から必修制へ
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????
???
????????????
???? ??? ? ー?ー
???????
（ ? ? ）
???ヶ??????????????????????????????
（ ? ? ）
?? ? ???????????????????? ッ??? ?? 、 、 ?????、???
???????、???????????。
??? ???? ）、「?
???? 」（ ???）?????????、??????? ょ 。
??????、? ?、 ?
??? ? っ???。???、????、???? ???? 。
????? ??? ? ??? 、
????? 、?? ??（? ） 。
??????? ? 、 ? 、
??? ? ? っ 。
?????? ??? 、
??????? ??????????っ 、 ッ
????????? ? 、 、
???。? 、????? ? ???? （ ? ） （ ）、?（? ? ?? ） （ ）?
?、???????????、??????????????????????????????。???? ? 、?。 、 ? 、 ? ?????????????????????? ?? ???。 ? ? 、??（ ?〜? ）。 、??っ ? 、 っ?? ?。
?????????????、?????????????、???????
????? 。 ????? ?? ? 、 。 、?? ? ????。 ? 、「 」 、?? 、??、 。
??????、?????? ?。 、??
??、?? ょっ 。（??ッ?）???????っ????????????? ? っ????、?? ? ?。
???????????、?????????ッ??????、?????
????。????? 、 ? 。???、 、 、 、 ????????????? ? （ 。
????????????????っ???、?????????????
???っ ????? 、?? ? っ 、 っ ??っ 、?? ????っ 、 ???っ?、??? ?? 、 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? っ 、 ?? ??っ 。…（ ）?? ? ? ? ?
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??っ????????????????????????っ??、?????? ? ????っ???、? ? ??? ?っ ?? 、 っ っ 、??????? っ 、?? っ? っ 、????? 、????? ?? ???? ?、 ? ??? ?? っ 、っ?。…（ ）… 、??? っ 、 っ?? っ? っ 、??? っ っ（ ? ） 。
（??????）
???? ?、? ? 。 、
??、??????????????????っ?、?????????????。?? 、 ?? ??? ?? ????? っ 、 ???っ? 。 、「?????????????????」?????っ?????、?????????? ? ?、??っ ? 。
???????????
????????（?????????????
?????（???）?????????? 、? ?? ?
??（??）?? ???? 、 ?? ??、 ? ????? っ 。
??????、?????????????? ? 、
???? ????っ ? 。 、 ? 、?? ?? ? （ ） 、? ???? 、? ? ? っ 。
??????? ? ???????、??? ?? ?
????? ?
????????????????????。
??????、???????????、????、????、????
?、??? ?? 、 ???、????????????? ? ? 、 ???? 。
????????? ? ????。? ?、
????????? ??、 ? 、?? ッ 。 ?、?? 、??? ょっ ?。
????、?? ??? ? ?
????? 。
?????????????????
??????????????
???????? ? ????? 、 ??
???????。 、 ?『????』????? ? っ 、 ? （???） ? ? っ （ ）、 ????? 、??? 。
?????????????っ? 、 、
??? ? 、 ?? （ ? ）。??? 、 、? ? っ （ ） 。
??????? ッ ? 、
??????? ?? っ っ 。
?????????? 。
??????? ? 。
????
???????
教養科目、兼修・選択制から必修制へ
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表4　中学教科（「学制」第29章）と師範学校教則の科目の対照
〒零中学薮料（14′、ノ16歳）　l 科（17′、ノ19歳）
匝目名l蚤l備　考Il匝‾‾占‾‾‾可読
国　語　学
数　　学
習　　　字
墓国語蔓
（数学，第二
級）
1 俛??ｨ?ｧr?｢ ?兌h?ｧx???Hｧx????ｸ?｢?
2 ?H???ｧr??
3 做ｸ???鬚??
4 ?????r??
5 俶ｨ???ｧr??
6 丶??ｨｧr?~ 
7 凉ﾘ???ｧr??
8 ?h???ｧr??
9 侘8???ｧr?~ 
10 弍H???ｧr?｢ 
11 亢ﾈ?^ｸ?d?○ 
12 僣????r???凉ﾘｧx??蓼ｸ?
13 ?ｸ???ｧr?｢ 
ユ4 做8???ｧr???X嶌ｧy?ﾉnX???
15 ?ｨ?|ｨ?ｧr?~ 
16 們??r?iZｨﾈx4?× 
「中　学　教　員 剽X?zｨ??
生理学 政体大意 ?ｲ?(*ﾒ?ｦ註2 
○印・・・師範学校の教則にある科目
1．く×印…師範学校の教則にない科目
註1・（
△印…師範学校の教則にないが、内容的にそれに対応する科目
2．生理学は、「中学教則略」で示されている。
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?????、??????????????????、???????????
?????????????、???????????????????っ?。
??、???、???? ?、 ????
??、 ?「 ???」?????? ??? 。 、 ?、??? ??
??????????????? ???? ???
???、?????????????????????????????????? っ??????? 。
???????????????????、????????????、「?
?」?（? ） ????????? 。?? ??、 ? 。??? ? ? 、 ????? ? （ ） ?? ????（ ） 。 「 」??? ょ 。「 」 ? 「 ????? 」 （ 、 ） 、? ? （ ） 。
????????????????
????? 、 ? 。??、?? 。 っ??? 、 ? （ 、 ）、?? （ 、? ） 、 、 （??? ? っ 。 、 ??? ?、 ? 「 」（「 」?）???
????????????、????????????? 、
??? ? 、?。 、 ? 、 「?」 ??? 。
????、?? 、 ?、
?、??? ? ?ょっ ? 。 、?? ? っ?、 ? ???、 ? ? 。
??????? ? 。
?、?? ?っ???。 、??? ? ー 、?? ? 。
????????
教養科目、兼修・選択制から必修制へ
語博画生　　物体質常数　浜請託経　　授
芸簿済　業　物　理　理
習法学　　法 学学学学　　学操喝＿呈＿＿掌＿⊥学
但　　比八文
見還芸≡
独
※　　数格範
12
代
数
幾
何
6
？6　　1品
15　3　6　　　　　　　　　6　6　3　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1b 　6 6　3 3 は624618 21」
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?????????????、???????????????、?????
?????????????????????????????????????）、? 、 ??????????
??????、????????（??????????）???（????
??? ? ） 、 ） 。?? 、 ?????? 、 ??? ??? ??っ 、っ?? ?????。
???????? 〓
????? ）。 ?? 、 ???? ?? 。
??、?? ? 、?????? ）
???。 ? ? ?、?? 。 ??、? ?? 。 、?? 。 、? ??? ? 、 っ?? ?。 、? ? ??? ?? ? っ
??、?????????? ? 、????
??? 、?????? ? ? 。
???、? ? 、 ?
?。? ?、 。????? 、 、 ? 』（???ャ 、 、 ? ） ? ???? ? 。? 、?? ?? っ 。〔 、?? ??? ? ? （ 〕。?、 ? 、 っ っ?? ? 。 、
??????、??????????????????????????????? 、 ? ?????? ?。
?????????????????????
?????????????
??????????????ッ??、???????????????っ?（????）??、??????????????????（????????
?、???????、 ?? ?、 （ ） 、??、? 、 ? 、 っ ? 、??、?? 、 、? 、 〕（ ）。
????????
???????
???
??ッ?????? ??????
?
????????
?
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???????
???
???
?
? ? ? ）?? ??????
??????
??
????????????
?? ? 、 ? 、????????????っ?（??
???、????（?????????????????????????????? ） ? っ???? ???? 、 ッ ??? っ?? 、???? 、 ? ?????? ? 。
???????? ? ? ??
???っ 。 、 ?「?? ???? ??」、 ? 『 』? 。 （?? ）???? ? 、 「 」????? 、 、 ??「 」 ? っ 。 『?』 ?? 「 」?? ??っ ? 。 、「 」 ッ?? ? 、?? ? ? っ? 。
???、「???」??????????????????
???、??? 「 」?? 。 ? っ?? ???、? 、 （ ）?? 、 「? （ ） 」?? ? （ ）
?????????、???????????。
??、?????????????ょ?。???????????っ?。??
???っ ?? ??????、??????????? 、 ?? ???????。 ??、 ???? 、 っ ????。??、 、? 、 、 ? ??? 、??? ? 。
????????、????? （ ?）???
? ? ? 。
??? ??????? ? 、 ? ?（???）??????????????????????????????
?）、??? ?? ? ? ） （ ? ）（?????）????????? （ ） ??（?? ） っ 。「??」????????、
????、?? ?? 。 、 っ?、 ? ?? 、 っ????????っ?。?? っ 、 、??? ? ? ?っ ? 、?? っ ?? 。??? （ ） 、 ??? 、?? 、 。??っ ? ? 、 、 っ?。 ?? 、 （
??????、???????（『??? 』） ?
????? 。 、?? 、 ?? ?っ???（?? ????????? ??????? （ ?? ）。???????
??????? 、 ??? 。 、 ?
????????
教糞科目、兼修・選択制から必修制へ
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??『????』（????）???ャ?????????『???』（?????） ? ??。? ? ???? ????? ?????? 、? ??? ? ? 。
????????????、??????????????????????
??? 。 （ ） ? 、????????????????、?????????????????????? 。 、?? ? 『 』 、 ? ? ?。?????????? ? ????? ???????? ???（?? ?? 、 ????
????????? ??、 。?? 、???????? 。?? ?? 、?? ? っ 。 ?? ? ??
?ー???????
??????????、??????????????????????????? ? っ ??。
??、?????????????????????????????、??
???『 』 ????????。
??????? ?????? ???? （?）
????? 、 （ ） 、 ??、 ?? っ?? ???ュ??????っ 。「 」??、 ????っ??? 、?? ? ? 。 、???? ? 、?? 。
??、?????????? ょ 。 ??、
????、? ? 、?? ? ? 。 ? 、 。
??????? ? ?。〝 っ ?
????? 、「 」?? 、 っ?。 ??、 （ ） 、 『 』 （?? ?? ） 、?? ? 、 ? っ? 。
??????????
??????????????
?????????????、??〓?? ?
????????、 ?? ? 。
????、???、???????????? ー ??、?
??????? ょ ?? ? ??? ?? ?っ 。
??、??? 、 、 ??? 。
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??????????
????????、??????????
??????????????????????????
??????
??????????
???????、『???????????????????????????
???????。
????????????????????????????????????
（ ? ? ）
?? ??? ?????????? ?? ???? ? ????? ??????????????? ???、? 、 ?、『??
???』???????、?????????????。?????「??????」 ? っ?。 、 ?????????? ???っ ? 。 ???? 、 ????????「 」（ ） 。??? 『 』『 』『 』 、??〓 ?? 『??? 』 （ ?? 、 ） 。 ? 、??? ?、 ? （ 、 ）?? 。 、 ?ッ?? ?（ ? ）?．? ?? ???? っ 、 ? ）。??、 っ 。??、 ??? 『 』 『 』 、?? ? 、 っ 。?? ? 、?? 『 ?』（ ） 、?『 ??』 っ 。?、 ??? っ 。
?????????
教養科目、兼修・選択制から必修制へ
ー70％（42時間）
5％（3時間）
5％（3時間）
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??、??????????????、?????????????????
???っ?????。???????????????????????????? ? ? 。 。?、 ??? ????????????????? 、 。
???、??? ? 。??、??????????、????????????????????。、
??????????
?????? ? 、 ?
??。??????? ? 、?? ?、 ? 。
??????????? ??? ??
??（???????）
（????????）
??????、????、???????????? っ 。
?????、????『????』?、????『?????』?
????、????????????????????っ ?。
??????、???（『????』）?????、???（『??? 』『??』『? 』）、? 、 ?? ???。
????? ? 、??????????? ??
? ? 。
????????、?????????????????、????????
?。???、??????????????、???「?????」???、??? ? ? 、???、?????????? 、? 、 ????? 、 ??。??? ?、?????? 、 ?? ??? ????? ? 。
????????????、 ? っ っ
????? ? ? 。?? ?? 、 ? 。
????? っ 、 っ
??? 、 （ ）。「???」???????? ??（ ? 「??? ?? 」） 。
?????????????
??????????????
??（????）??? 、 ? ー??
???????? （ ッ 、 、?????????（?、? ）。 ? ? 、?? （ ??） 。 、?? 、 っ
??、???????、????????? ???????????
???? ?? 、
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物審習　　地　算　　　　　史
理　　　　　理
授記　化体　文語　　数
米韓
法法　学操　学学　　学　　　　学学字　　学
小　聯輿日
学　　邦地本
♯　　史記地
学　　略略語
本　　　　略
3　3　　　　6
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言三言
30％（36時間）
史　　学
20％（24時間）
墓
??????????。?????????????（??）??、??????? 、 、 ? ? ???? ? ?????? ??? 。 ? ? ?っ?
??、????????????????。??????、????????
????? ?（?→
????????
????
??????
????????? ?????? ????? ????????
?????
??????? ????
????????????
（?）?????????っ??????、『????????????』?
??????????。
??????? ?、?? ? ?????? 、????
????????????????、??????????????????????、「?? 」 ???、? ????????? 、 ????? ? ?????? 。
??????? ??? ???? ?。?????????????、?? ょ 。???、 ???? ? 、 （
?）?、??「????」??????????? ?? ?。????? ? ? ? ? 、 、
???
教直樹駄乗修・選択制から必修制句
表11
＼＼＼＼1 ?ﾉvﾘ讓???w史 ?ｩgｸ讎?計－ 
7年4月 塗鳧ｭH?B?鱒間 塗鳧ｭB?8時間h5％） 
7年11月 度?Xx?3　〝 ?,CXx?㍑〝・（10〝つ＝自 
8年3月 ?0　〝 ?㍑〟て10〝つ習 
今　　回 ???8　〝 滴?x?24〝（如〝） 
7年4月 ?鳬yb?|ト ?鳬:｢?8時間 ?ｨ鳧ｭC?鳧9?鳧ｭB?
7年11月 ?c(??．ト ?c?X??41413日1 
逢3
?????
??、????????????????????
?????????????????????????????????
?、????????? 、 ??っ?。
??? ???????? ??????
???、?? っ 。 ????????? 。 ??????????、????? （ ? ? ? ? ） 。
???、?? ?? （ ??? ） 、 っ
???、? ? ? ? 、 ?っ??っ 、 。?、? ? （ ）。 、???? 。
???、????? ? ???? 、 ????
????? ? ）。
???、??????????、???????
??、??（?????）?????????????、 ? ? 、 、 ??? 。 ? ? ????? 。
???????????????????
??? ? ??????? 。
??、?? ?? ?
????。
??????????????????
?????????????」
???????? ?????? 、
??????、? ? ???? ?）。
?????、?????? ?
??っ?????、????? ? ? ???。
???????????????、????、??????、??????????????????????。
????????????
?????
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?????、??????????????????っ?????っ??、?
?????????????っ?（?）。?????、????????っ?。
??? ? ????? 、 ?????? ?
???????? 。
?????? 、 ? ??? ? っ
??? 。 ??????? ?（? ?? ） ??、??? ? 。
????? ?????? ?
????????????。????????????????????????? 『 ? 』 っ 、?? ??? 。
?????『??? 』、 ー ?
???）? 。 ?????。??『??????』 ??。『??』。 『 』。 ?? ? ? 』
?????『? 』? ??、???
??? ?? ? ?? ??? 、 「 ? ? 」?? ? 。
????〓?? ?
??? 。 ?? 『 』 、 ーー??
? ー ? ? ? ） 。
??????『?????』??、?????????（???）?????
??? ? ?、????????。「?????????」（???? ） 。
????? 『 ?』 ????、????。??????『???? 』??? 『 』、??????? ?。??? ? 、 、 ? ?
?????????。???????????????っ??????、????? ? 、 ???? ?。
????、??? ? ? 。?? 、 ? 、 「
??」?? （ ） 。 ?、?????????? ? 、 っ ? 。?? ? 。
???、???、 ← ← 、
???? っ ????、?? ??? っ ? 、? ???、????っ 。
???、???、?? っ 、
??、『 ? 』?『 』 ? 。
??、 （ ? ） ???? ?
?、????「 」 。 ?????? ? ?? 、 、?? ??? ?、 、??????）?? ? ??????。???、????????????（? ）???? ? 。
????、 、??、 ? 。
?????、???? 。
? 。
?
????????
教養科目、兼修・選択制から必修制へ
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??
????????
????、?????、??????（??〓）????????????
??????????っ?、?????????????っ?。????????? ?、? ????????? ? ?っ???? 。 、 ??、???? （ 。
?（ ? ?（ ? ?（ ? ?（ ? ?（ ? ?（ ? ?（ ? ?（ ? ?（ ? ?（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）（ ? ）
??「?????????????????????????????????
?????』????、???????）??。
『???????』????、????。????? ? 『 』 。『???? 』 ?、 ???。???、『? ??? 』 ?? 。 ???
? ? ? ? 。
?（?? ??（ ? ? ???（ ?? ? ???? ?「 ? 」、『 ?? 』 ??? 。?? 「 ? 」、 『 』 （???
?????????、? ??????? 。
?（????（ ? ??「??」??????????????????「 ?」 、
??????? 。
?????（?????????? ? ?、「 」（ ） ?
『???』????、?????????????????。『???????』?? ?、 ー 。?（??（ ????? ? 。?（ ???????『 』 ? ?、「?? ? 、
????????????????? ???? ? ?????
?????????????…」???。
??????「??」???。??、「 ? ? ?????????」????????????。
??、??????????????????、?????????????????? ? 。
?????、 ィー ー ?? ? ）」、
????? 『? 』 、 。
（???????）
